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Madrid, Diciembre 28 
L O S T I T U L O S ACADÉMICOS 
L a Gaceta de hoy publica el tratado 
convenido con la República de M<yi-
co, por el cual se da mutua validez á 
los títulos académicos expedidos en 
España y en aquella República. 
E N HONOR D E E C H E Q A R A T 
Numerosos «dmiradores del emi-
nente literato y «rrau hombre de cien-
cias, don José Echegaray, le han ob-
sequiado con un banquete. 
ACTMLIDADES 
E l Nuevo País no pasa por mo-
v imien to mal h e d i ó , y hace bien. 
Escapósele al general Gómez 
(don José Miguel) hablar de "los 
antiguos enemigos de la R e p ú -
blica", y aunque la i n t e n c i ó n de 
dicho general no podía ser mejor, 
ap resúrase E l Nuevo País á salir-
le al encuentro, d ic ióndole : 
No comprendemos cómo el general 
José Miguel Gómez ha podido incurrir 
en la rulgaridud do creer que loa que 
no fueron revolucionarios eran enemi-
gos de la Ropáblica, y aparente sor-
prenderse porque los adversarioi de la 
revolución se manifiesten dispuestos á 
trabajar por la prosperidad de la pa-
tria. 
Y es verdad: á la Repúb l i ca 6 
á la independencia m á s ó menos 
electiva todos íbamos; unos, los 
revolucionarios, por odio á los 
gobiernos españoles y amor á Cu-
ba; otros, los autonomistas, por 
convencimiento pol í t i co y tam-
b ién por amor á la tierra; y 
otros, en fin, buen n ú m e r o de es-
pañoles , por amor á Espafia y á 
Cuba y por temor á la fuerza i n -
contrastable de los Estados U n i -
dos de Amér ica . 
Sólo los caminos eran dis t in-
tos: los primeros seguían el de 
la r evo luc ión ; los segundos el de 
la evo luc ión ; y los terceros el de 
las transigencias. 
Y al fin y á la postre puede 
decirse que n i los unos n i los 
otros lograron la finalidad com-
pleta que perseguían ; porque los 
revolucionarios y los autonomis-
tas, de una vez ó por etapas, as-
piraban á la independencia abso-
luta; y los españoles transigentes 
á una completa a u t o n o m í a bajo 
el protectorado de España . Sien-
do así que lo que vino, que lo que 
existe, es una independencia re-
lativa, garantizada por los Esta-
dos Unidos. 
No hay, por consiguiente, ra-
zón, como dice m u y bien E l Nue-
vo País, para hablar de enemigos 
de la Repúb l i ca , porque ésta, des-
pués de los hechos consumados, 
no tiene más enemigos que los 
que la exprimen con ta l fuerza, 
en provecho propio, que amena-
zan dejarla sin jugo . 
DESDE WASHÍNSTON 
Si de Diciembre. 
Tengo que volver á hablar de la JETit 
toriti de Sud- América, publicada por 
Mr. Akers, el corresponsal del Times, 
de Londres. En la Conclusión que el 
autor formula, veo algo que ms ratifi-
ca en las opiniones, varias veces mani-
festadas en estas cartas, sobre la i u -
fluencia de los Estados Unidos en el 
resto de América. 
He sostenido que, para una parte de 
América, el caer bajo el control, direo 
to ó indirecto de esta nación, será un 
bien y qne eso no deben mirarlo con 
recelo los pueblos que están fuera de 
esa zona controlable. Los Estados Uni-
dos no quieren—ni pueden—plattear 
todo el Nuevo Mundo y este no va, 
necesariamente, á vivir con la idea li-
ja de que esta república intenta ab-
sorberlo. Eu la región septentrional do 
Sud América será donde los Estados 
Unidos influirán; es donde ya influyen, 
por haber platicado la joven república 
panameña y haberse encargado de abrir 
el canal interoceánico. Que bagan ane-
xiones grandes en Colombia, en Vene-
zuela y en el Ecuador, no parece pro-
bable; pero, sí, lo «s que lleguen á ad-
quirir en esos países estaciones navales. 
De ahí para abajo ¿pasaran algún día? 
Mr. Akers, después de consignar que 
hoy, no hay más que cinco diss de dis-
tancia entre los Estados Unidos y las 
naciones colombiana y venezolana, dis 
tancia que se acortará con los progre-
sos de la navegación, expone que esas 
dos naciones no pueden desconocer la 
influencia de esta; y agrega: "Hay ca-
pital americano empleado en Colombia 
y en Venezuela, y se empleará más; 
todo lo que tendiese á poner obstáculos 
á los negocios legítimos de los ameri-
canos traería conflictos con Washing-
ton, de los cuales solo podría resultar 
daño para esos paises." 
Luego mauiñesta Mr. Akers que, 
con la Argentina, el Uruguay, el Bra-
sil y el Paraguay, el caso es distinto, 
porque esas repúblicas *'están en co-
municación más estrecha con Europa 
que con Nueva York y la corriente 
constante de inmigración europea fo-
menta el comercio y la amistad entre 
ellas y Europa." O en otros términos: 
allá abajo, la influencia de los Estados 
Unidos es, y será nula; existe la in-
fluencia europea, pero es coléctiva y 
no vinculada en una sola potencia; 
porque si los capitales son, en gran 
medida ingleses, también los hay fran-
ceses y alemanes; y la inmigración no 
es de la misma procedencia que los ca-
pitales, sino española, italiana y portu-
guesa, principalmente. A aquellas na-
ciones no las plalteará ni la CTnión Ame-
ricana, ni Inglaterra ó Alemania ó 
Francia. 
Han de conservar su libertad de ac-
ción. ¿Cómo la dirigirán? ¿Habrá gue-
rras de conquista? ¿O se harán federa-
ciones, por medios paeíficos? E l estado 
actual es, sin duda, transitorio; si se 
han unido los pueblos de la lengua ale-
mana y se han unido los pueblos de la 
lengua italiana ¿por qné no han de unir-
se esos pueblos que, sobre ser de la len-
gua española, ocupan territorios conti-
guos.' 
Mr. Akers hace justicia al talento 
político de Bolívar, de Sucre y de San 
Martín, cuando los elogia por haber de-
seado una Confederación de Sud-Amé-
rica, una "Nueva España al otro lado 
del mar." 
E l hombre de genio y el pueblo de 
corazón que la hicieran serian para el 
Continente del Sur lo que Isabel y Fer-
nando fueron para la Madre Patria. 
Acaso, nunca se vea eso; ó lo que se vea 
sea incompleto, puesto qne no entraría 
eu Ja unión la parte septentrional, in-
fluida por loa Estados Unidos. Pero, 
ya sería un gran adelanto si todas esas 
nacionalidades quedasen reducidas ó 
dos ó tres. 
Hubo un momento en que Chile, al 
revelar su capacidad militar y naval, 
pareció destinado á una carrera de con-
quistas y á crear, por la espada, una 
gran nación. Ahora, su preponderan-
cia en el Sur del mar Pacífico es evi -
dente; pero, según Mr. Akers, como 
Chile no ha logrado reconciliai-se con 
Bolivia y el Perú, corro el riesgo de 
quedarse aislado, y á medida que se 
deo^rrolleu la riqueza y el pod«r de la 
Argentina, la importancia política de 
Chile irá bajando. 
- x. r. z . 
D E B A L A M C E . 
Los grandes almacenes de 
LA ISLA DE CUBA, cierran sus 
puertas los dias 27, 28, 29 y 
30 de diciembre, haciendo su 
reapertura el sábado 31 con 
grandes regalos de Almana-
aues v otros o"bietos. 
E K S I i T E L M P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
Con fecha 21 de Diciembre se ha re-
cibido en Tokio el siguiente telegrama, 
procedente del cuartel general del ejér-
cito sitiador: 
" A l apoderarnos del fuerte Kikonen, 
cayeron en nuestro poder varios caño-
nes rusos, entre los que hay cuatro de 
tiro rápido, útiles dos; cuatro ametra-
lladoras, todas en buen eitado; cinco 
cañones de campaña y gran cantidad 
de fusiles y municiones." 
* » 
La toma del fuerte Kikonan, dicen 
de Tokio que es de gran importancia, 
porque abre el camino hacia las mayo-




E l almirante Togo, que personalmen-
te ha hecho observaciones de la posi-
ción del acorazado ruso Sebastopol, te-
legrafía al ministro de marina que ásu 
juicio, el Sebastopol está abandonado. 
Se da una importancia grande á las ob-
servaciones del almirante Togo, porque 
cuando la catástrofe del Fetropablosk, 
fué el único que dió cuenta exacta del 
suceso. 
« 
E l comandante Yezoe, que murió al 
torpedear el AcorAzado Sebastopol, ha si-
do promovido al empleo inmediato, y 
se acordó hacerle otros honores pós-
tumo^ 
E l corresponsal en Cbefú del Daily 
Telegrvph, de Londres, telegrafía á su 
periódico que el vapor Lady-MitceU, qne 
salió de Tsingtao con provisiones, mu-
niciones y dinamita, llegó á Puerto Ar-
turo el día 18 por la noche, aprove-
chando una bomsca de nieve. 
Agrega el corresponsal que los japo-
neses se han visto obligados á abando-
nar la montaña Etsé, por el fuego ho-
rroroso que desde loa otros fuertes les 
hacían los rusos y por las minas que 
hicieron estos estallar, ocasionándoles 
pérdidas de gran importancia. 
Los japoneses emplean millares de 
chinos en la construcción de fuertes en 
Daluy y en los alrededores de Puerto 
Arturo y tienen la intención de apode-
rarse de la plaza para el primer día del 
año chino fá fines de la primera quin-
cena de Febrero). Con este motivo ha-
cen preparativos en mayor escala que 
nunca, y cuando todo esté dispuesto se 
lanzarán al ataque decisivo, que será 
para ellos una gran victoria ó un terri-
ble desastre. 
Termina diciendo el corresponsal que 
el general Nogí ha pedido 60,000 hom-
bres de refuerzo. 
E l gtmeral Koropatkin telegrafía, se-
gún se dijo ya en telegrama publicado 
por el DIARIO DE LA MARIEA, que los 
rusos habían recuperado la colina de 
203 metros, apoderándose al mismo 
tiempo de los cañones que los japone-
ses habían emplazado. 
E l ministerio de la Querrá no ha te-
nido ninguna otra información relativa 
á este asunto, pero cree que el general 
Kuropatkin no hubiese comunicado á 
su gobierno tal noticia si no le presta-
se garantías de autenticidad excepcio 
nales. 
Dicen de Tokio que se ha recibido 
con fecha 22 de Diciembre el siguiente 
telegrama, procedente del ejército que 
sitia á Puerto Arturo: 
" A las cinco de la mañana la colum-
na de la derecha del ejército, aprove-
chándose de un momento de descuido 
del enemigo, atacó una altura sitiada 
al norte de Honsanyentao, cerca de la 
bahía de Pigeon, y ocupó la posición 
fácilmente. A las siete de la mañana 
el enemigo fué desalojado de otra altu-
ra próxima, ocupándole un catión de 
pequeño calibre. E l enemigo Ir ató de 
recuperar sus posiciones, pero fué re-
chazado, afirmándonos en ellas noso-
tros." 
Dice olro telegrama de Tokio, que al 
mismo tiempo que volaba el fuerte do 
Kikouan, un proyectil ruso cayó sobre 
1» colina de 203 metros, haciendo esta-
llar nna provisión grande de proyecti-
les que los japoneses habían llevado, 
así como un montón de granadas. L a 
explosión, que fué tremenda, causó des-
trozos imposibles entre los japoneses, 
matando é hiriendo á infinidad de 
hombres. 
* » « 
E l valor estratégico del fuerte de K i -
koan es menor que el de la colina de 
203 metros, porque se halla expuesto á 
los fuegos de los -fuertes próximos. 
• "• 
Un telegrama del almirante Togo, re-
cibido en Tokio el dia 22 por la tarde, 
dice así: 
"Durante las observaciones persona-
les que hice frente á Pnerto Arturo, 
notó que el acorazado ruso Sebastopol 
se encuentra anclado en el canal, como 
á unos 400 metros de la costa y frente 
á la montaña Tchengtao. Aunque los 
rusos han trabajado con bombas aspi-
rantes, no han conseguido quitarle al 
buque la inclinación de diez grados pró-
ximamente que desde el principio te-
nía. Efecto de la actual situación de 
Puerto Arturo creo que este buque no 
podrá ser utilizado y puede considerar-
se completamente fuera de servicio. 
También observé qne un torpedero 
roso está totalmente destruido á conse-
cuencia de un torpedo que recibió la 
noche del 16 de Diciembre." 
* » 
E l corresponsal en Chefú del Daily 
Telegraph, de Londres, confirma la no-
ticia ya publicada de que ocho torpe-
deros rusos se escaparon de Pnerto Ar-
turo durante la noche del 22 de Di-
ciembre, aprovechando una tremenda 
borrasca de nieve. 
E n el Almirantazgo ruso, no se sabe 
nada de la noticia referente á los ocho 
torpederos rusos escapados de Puerto 
Arturo. Sin embargo, créese que aun-
que existiera dicho proyecto, el almi-
rantazgo lo callaría y negaríabasta que 
la noticia estuviese confirmada y recon-
firmada. 
Supónese también que existía el pro-
yecto de esta escapatoria, y qne á los 
torpederos acompañaría un carbonero 
é irían á reunirse á la escuadra del 
Báltico, para la cual sería un refuerzo 
de impoitancia. 
E N L A M A N C H U R I A 
£1 21 del actual se recibió en Tokio 
el siguiente informe del cuartel general 
japonés en la Mauchuria: 
" E l jneves, como á las cinco de la 
tarde, la artillería del enemigo, al Este 
de las alturas de Damardi, bombardeó 
las cercanías de Snitnigtonng. 
£1 martes, á la una de la madrugada, 
la infantería enemiga nos atacó al Sur 
de Premiouhonngpao y de Tatzoupao. 
IAS 6RAHDES FOTENCUS Y IA GRAN FABRICA DE CIGARROS 
L A C O M P L A C I E N T E , de la Habana 
Telegramas Interesantes 
M a d r i d , D i c i e m b r e 24. 
Acaba de concederse el título de proveedora 
de la Real Casa, á la fábrica de Cigarros LA 
COMPLACIENTE, de la Habana. 
X j ó n d r e s , D i c i e m b r e 24. 
L a prensa de esta Capital dedica grandes 
elogios á la Cámara de los Comunes, con 
motivo de la alta recompensa otorgada á la fá-
brica de Cigarros LA COMPLACIENTE, de la lía-
baña. 
P a r í s , D i c i e m b r e 24. 
L a Cámara de Comercio de esta Villa tiene 
acordado felicitar á la fábrica de Cigarros LA 
COMPLACIENTE, de la Habana, por éxito extraor-
din ario en este mercado. 
S a n L u i s , D i c i e m b r e 24 . 
Entre los grandes premios concedidos en 
esta Exposición, ocupa lugar preferente el de la 
acreditada fábrica de Cigarros LA COMPLACIENTE, 
de la Habana. 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 24. 
Los periódicos de esta Capital hacen gran-
des elogios al jurado de la Exposición, por la 
alta recompensa obtenida en la Exposición de 
San Luis, por la fábrica de Cigarros L A COMPLA-
C I E N T E , de la Habana. 
C i g a r r o s 
S u p e r i o r e s 
CERTAMEN POP 
que se e f ec tuará 
el 3 / de Tflarzo de /905 . 
MAGNIFICOS REGALOS 





S a n P e t e r s h u r g o s , D i c i e m b r e 2 4 , 
ífl tfxito obtenido en este mercado por la 
gran fábrica de Cigarros LA COMPLACIENTE, de 
la Habana, no conoce precedente. 
El Czar se muestra altamente agradecido por 
el donativo de 50,000 cajetillas becbo por la fá 
brica, para el Ejército en campana. 
Tah' ío , D i c i e m b r e 24 , 
El Mikado ha dispuesto se den las gracias 
por el donativo de 50,000 cajetillas que con 
destino al ejercito en campaña, hizo la fá-
brica de Cigarros LA COMPLACIENTE, de la Ha-
bana. 
Este rasgo de generosidad es comentado en 
todo el Japón. 
T a m p a , D i c i e m b r e 2 4 
E l éxito de la fábrica de cigarros LA COMPLA-
CIENTE, ha sido tal que se encuentra, esta plaza 
sin producto alguno. 
L y o n , D i c i e m b r e 2 4 
Con éxito extraordinario en este mercado lia 
venido á aumentar los productos de Cuba 
la F á b r i c a de Cigarros 
LA COMPLACIENTE 
^SUIOU MOA M i l 
D I A R I O D E I Í A MARINA—Edic ión de la t a r d e - D i c i e m b r e 2 8 de 1 9 0 4 . 
T¡ es lioras después, era rechazado. A l 
luisir.o tiempo, la infantería enemiga 
atacaba á Chinshangtonng, Heihog-
toung y Hoangti. E l más vigoroso de 
los ataqnes fué cu las cercanías de 
Shinshangtoung. E l (ombate doró pró-
ximamente nua hora, después de la cual 
el enemigo fué completamente rechaza-
do. Por nuestra parte.... sin novedad." 
« 
• » 
Dicen de Mukden, cou fecha 23: 
"Los rusos han logrado avanzar la 
posición de sus cañonea de sitio cuatro 
millas al Sur, á lo largo del camino pa-
ra vehículos. Esto se ha conseguido á 
despecho de un vivo cañoneo de los ja-
poneses, que hicieron más de 200 dis-
paros, casi sin daño alguno, pues solo 
resultaron dos hombres heridos. 
E n la noche del 21, fueron ocupadas 
por los voluntarios algunas trincheras 
japonesas, evacuadas por éstos casi sin 
defensa. Los asaltantes quedaron sor-
prendidos de encontrar una caja que 
abrieron con precaución, temerosos de 
que encerrase explosivos, y en la que 
encontraron vino, galleticas y dulces, 
así como una carta muy política, escri-
ta en idioma ruso, invitándolos á acep-




E l general Kuropatkin comunica al 
Emperador que ha visto personalmente 
dos prisioneros japoneses, hechos el 21 
del actual, y que se hallaban mal ves-
tidos y deplorablemente calzados. Asi-
mismo asistió á la amputación hecha á 
un japonés de una pierna helada. 
« 
E l Sr. Grazdesky, corresponsal de la 
Jioussky Slatc, llegó el 23 de este mes á 
San Francisco de California, de un lar-
go y peligroso viaje á través del Japón, 
donde se hizo pasar por un periodista 
americano, con el nombre de Percy 
Palmer. 
Emprendió ese viaje para darse 
cuenta de lasituacióu en el país enemi-
go, corriendo el riesgo de hacerse fusi-
lar como espía. 
Desde San Francisco telegrafía á su 
periódico que ha visitado á Yokohama, 
Tokio, Sasebo y Osaka, fotografiado el 
campo de los prisioneros rusos, exami-
nando los hospitales, las fortalezas y 
las tropas, siendo recibido por jnpone-
Bes de alto rango. 
Comunican de Mukden que loa japo-
neses sufren grandemente á causa del 
frió y de las enfermedades en las inme-
diaciones de Palaszaudxi y de Shilik-
bé, donde en solo una semana han 
perdido 2,000 hombres. 
Los cosacos de Oremburg hicieron 
prisioueros el 21 á seis exploradores 
japoneses, cuatro de los cuales tenían 
helados los piés y las manos y tuvieron 
que sufrir la amputación de aquellos. 
Loa mismos cosacos hicieron prisio-
neros á otros 17 japoneses que sufrían 
de tal modo los rigores del frío, que no 
pudieron disparar sus fusiles cuando 
Be vieron rodeados. 
sido aprobada esta adhesión por el Se-
nado y ratificada por el Jefe del Es-
tadoL 
Decreto n? 390 regulando la forma en 
que han de efectuarse las multas que 
impongan los Ayuntamientos, los Al-
caldes y los Gobernadores de provin-
cia, cuyo decreto publicaremos íntegro, 
por ser de interés general su conoci-
miento. 
Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo se ha tomado razón de los títu-
los expedidos á favor de los señores don 
Moisés Almeida Vieites y Podón y don 
Fed erico Córdova y Quesada. mediante 
cuyo trámite pueden ejercer dichos se-
ñores su profesión de abogado en todos 
los Juzgados y Tribunales de la Repú-
blica. 
L A S M U L T A S G U B E R N A T I V A S 
Decreto núm. 390. 
A fin de adaptar á las disposiciones 
vigentes el apremio personal por falta 
de pago de las multas gubernativas; á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Justicia y mientras el Congreso no re-
suelva otra cosa, vengo en disponer lo 
siguiente: 
Artículo 1?—En lo sucesivo las mul-
tas que impongan los Ayuntamientos y 
Alcaldes con arreglo á ios artículos 73 
POR LACRET 
Sr. Director del DIARIO DE LÁ MÁ-
Muy estimado señor: Macho le agra-
deceré se haga eco de las siguientes lí-
neas: 
Lacret ha muerto, pero tengo la se-
guridad de que no ha muerto, para nin-
gún corazón generoso. 
A Lacret nadie pudo quererle mal. 
Infatigable luchador, revolucionario 
de toda la vida, cubano siempre. 
Soñaba con la independencia de su 
patria, pero jamás sintió ni odio ni ren-
cor para los españoles. 
Fué noble y leal, en la guerra y en 
la paz, y amigo de todos. 
Kunca cerró su bolsa á desgracia al-
guna, sin preguntar al que pedía, si era 
cubano ó español; por eso ha muerto 
pobre, como mueren por lo general, los 
hombres honrados. 
Fué un titán: dicen que ha dicho el 
viejo Gómez; pero desgracia horrible 
qureepite la historia; á ese titán con 
quien no pudieron ni las balas ni las 
inclemencias del campo, mató lainjus-
ticiade los hombres. 
Lacret ha muerto en la miseria! 
Si Cuba, los que á Cuba componen 
y 110 de la Ley Municipal, se harán ¡ españoles y cubanos, no se ocupan de 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Cada postal 
sellada de esta marca vale 
medio centavo. 
Feliz_viaje 
Por la vía de los Estados Unidos, 
sale mañana para Madrid, para asun-
tos profesionales, nuestro querido ami-
go, don Félix Iznaga, Registrador de 
Propiedad del Centro de esta capital. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Mientras dure la ausencia del señor 
Iznaga, estará hecho cargo del citado 
Registro, nui stro también estimado 
amigo el abogado señor don Ignacio 
Bamírez. 
DE LA "GACETA' 
L a Gaceta del martes 27 inserta, en-
tre otras, las siguientes resoluciones y 
noticias. 
Por el señor Presidente de la Repú 
blica se hace conocer el texto íntegro 
de dos arreglos relativos á la "Repre 
Bión de las falsas indicaciones do proce-
dencia" y al "Registro internacional 
de las marcas de fábrica ó de comer-
cio", así como un Protocolo de clausu-
ra que forma parte integrante del últi-
mo de dichos arreglos, á todos cayos 
pactos internacionales se ha adherido 
el Gobierno de Cuba cou fecha 7 de 
Isoviembre del presente año, habiendo 
efectivas, con apremio personal por fal-
ta de pago, á razón de un día de arres-
to por cada peso, por los Jueces Correc-
cionales, en las poblaciones en que los 
haya, por los de ínstrneción en las C a -
beceras de Partidos Judiciales en que 
no exista Juez Correccional y por los 
Jueces Municipales en las demás po-
blaciones; sin que la responsabilidad 
personal subsidiaria pueda exceder en 
ningún caso de diez días de detención, 
de acuerdo con lo dispuesto en el cita-
do artículo 73 de la Ley Municipal. 
Art. 2?—Las multas que, en uso de 
sus atribuciones, impongan los Gober-
nadores de Provincia, con excepción de 
las qne determina el artículo 180 de la 
Luy Municipal, se harán efectivas, con 
apremio personal por falta de pago, por 
los mismos Jueces Correccionales, de 
Instrucción y Municipales, como se 
prescribe en ©1 artículo anterior;8Ín que 
la responsabilidad personal subsidiaria 
pueda exceder en ningán caso de quin-
ce días de detención, segrin se dispuso 
en el párrafo segundo de la resolución 
del Gobierno General de 19 de Julio de 
1885 publicada en el Boletín OJlcial de 
la provincia dé la Habana del día 11 
del mismo mes. 
Art. 3?—El Juez á quien, según los 
artículos anteriores corresponda hacer 
efectiva la responsabilidad personal 
subsidiaria, determinará en cada caso, 
con arreglo á las disposiciones vigentes, 
el establecimiento en que baya de cum-
plirse la detención. 
Arfc. 4?—El presente Decreto empe-
zará á regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial." 
Habana, Diciembre 22 de 1904. 
T. ESTHADÁ PALMA. 
Presidente. 
O. B. ORTÍZ 
Secretario de Estado y Justicia. 
^ m 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , quo es la mejor 
que se conoce. 
Lnis N. Menocal. 
Figura este distinguido joven entre 
los que acaban de dejar las aulas uni 
versitarias con notable aprovechamien 
to. En la semana próxima pasada, des-
pués de haber hecho brillantes estudios 
en su carrera, obtuvo un nuevo éxito 
en los ejercicios de grado, que fueron 
calificados por el tribuual con la nota 
de tohresáliente. 
Con la aplicación y constancia de que 
se halla rodeado el joven doctoren De 
recho señor Menocal y su talento claro 
y penetrante, pronto llegará á conquis-
tar en el Foro positivos triunfos, lo 
cual le deseamos de todas veras. 
Reciba nuestra más cordial enhora-
buena. 
GARANTIZAMOS 
que son impermeables. 
L a s C a p a s 
inglesas qne vendemos con el nombre 
de la 
PELETERIA LA MARINA 
T e l é f . 9 2 9 , P o r t a l e s de L u z . 
C-2303 l -D 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES" 
LEGITIMOS R E L O J E S P. E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el tftiieo hi jo del difunto Roskopf creador de 
esta marca y sistema. 
13 e^ós l to SOXXOX-CLI: MuLi-aaia. QV, etltos. 
C—2451 26t 27D 
E l B o s q u e d e B o l o n i a . 
O B I S P O 7 4 y 9 9 . 
P A R A PASCUAS, AÍÍO NUEVO Y R E Y E S . 
Se participa al público que tiene de venta, acabados de recibir, preciosidades 
en toda ciase de artículos del giro. 
Selecto surtido en metal blanco y plata fina, Mayólicas, Terra-cottas de lo más 
fino, preciosas figuras en blscult, columnas, macetas, costureros, neceseres de todas 
CIaJ5es y precios para se/Soras y caballeros. 
^iene en joyas la última palabra, desde el sencillo anillo á la prenda más valiosa. 
E N J U G U E T E S , ¡riSsbana toda sabe que 6843 ca8a 68 el encanto de ,os 
r̂',t?iJ1̂ e<̂ 8d•eCU1erdayJ8ineUa'*Fasilo,,' Carretones, Casas decampo, Cajas de música, Juguetee de cuerda y mil y mil artículos imposibles de citar. 
Para hacer regalos á niños y mayores está con sus puertas abierta* 
ó / ¿Rosque de ffioion/a. 
sus hijo8, pedaios de esa alma genero 
sa, estos, como el padre, puede que co-
rran la misma suerte. 
Como característica de sus condicio-
nes de nobleza, séame permitido repro-
ducir el cable qne pasó al general Mar-
tínezjCampos, cuando una mano criminal 
le|arrojó la bomba en Barcelona (en 
esos días Lacret estaba escaso de recur-
sos, y pidió á nn amigo el dinero para 
pagar el signieute cablegrama): "Ge-
neral Campos.—Barcelona. — ''Nunca 
tuvimos los cubanos, emboscadas para 
usted."—Lacret. 
Basta con esto, para pintar su carác-
ter. 
/̂ No haremos nada por los hijos de 
LacreW 
A cubanos y españoles, dirijo mi pre-
gunta, pidiendo el noble y generoso 
apoyo, de la prensa toda. 
De usted con toda consideración. 
J . BACAKDÍ. 
BIC. 12—27—1904. 
E u la sección de '"La Prensa" de 
esta mafíana, al final del snelto dedi-
cado á E l Cubano Libre, donde dice: 
"existia debió," debe decir: existía y 
debió. 
En el último suelto, al final, donde 
aparece: "no tardará en olvidarlas 
pronto," debe leerse: no lardará en ol-
vidarlas. 
PIBA LAS VILLAS 
Anoche salió para Sta. Clara, por el 
Ferrocarril Central, el general Javier 
Yega, con objeto de inspeccionar las 
cárceles de aquella provincia. 
PÉSAME 
E l Sr. Antonio López, secretario par-
ticular del Gobernador de esta provin-
cia, por delegación de éste visitó ano-
che á la viuda del general Lacret Mor-
lot, para darle el pésame á nombre de 
loa veteranos de Caibarién. 
ÍSUICIDIO ó CEÍMES? 
E l Gobernador de esta provincia re-
cibió ayer los telegramas siguientes: 
G üira de Helena, 21 de Diciembre ) 
de 1904, ft-80 a- m' \ 
Desde la mafiana del día 24 desapa-
reció de este pueblo el vecino y comer-
ciante Celestino Rodríguez Cuétara, 
ignorándose el paradero. 
E l caballo en qne salió fué encontra-
do amarrado en la finca Niño Perdido, 
conocida por Castañeda, del término de 
Quivieán. 
En reconocimientos practicados se 
observó el rastro de una persona que 
sale del lugar en que fué encontrado el 
caballo y se interna como media legua 
en el manglar el que recorrido se pier-
de antes de llegar á una zanja, sin ha-
ber otros indicios. 
Se continúa practicando gestiones en 
su busca. 
E . Bacallao, Alcalde. 
Güira de Melena, 27 de Diciembre \ 
de 1904, <í ía« 4p. m. ] 
E l vecino desaparecido Celestino Ro-
dríguez Cuétara fué encontrado cadá-
ver por la Guardia Rural de Quivieán 
á unos dos cordeles del lugar en qne 
dejó amarrado el caballo. • Supónese se 
trata de un suicidio. 
E . Bacallao, Alcalde. 
VENTA DE UN INGENIO 
Dice L a Voz del Pueblo, de Guantá-
namo, que los señores Simón, padre é 
hijo, han vendido el ingenio Santa Ce-
cilia, situado en aquel término, á Mr. 
H . Levis, Vicepresidente de la "Cuba 
Eastern Railroad Co." 
E l ingenio Santa Cecilia pasará á po-
der del nuevo dueño al terminar la 
presente zafra. 
Quedará al frente de la administra-
ción del citado ingenio el condueño y 
Administrador actual, señor don Luís 
E . Simón. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
MDNTUS VARIOS. 
EN PALACIO. 
E l comerciante señor SiIveira visitó 
hoy al Jefe del Estado para tratar de 
varios asuntos, entre otros del fomento 
de varias fincas en Oriente y del pron-
to pago del Ejército. 
También han visitado al señor Pre-
sidente de la República el Senador se-
ñor Betancourt y el Representante se-
ñor Fernández de Castro. 
EL 19 DE AÑQ. 
E l día 19 del año entrante recibirá 
el señor Presidente de la República, á 
las doce en punto, al Cuerpo Diplomá-
tico; á las dos, al Cuerpo Consular; á 
la« dos y media, á los funcionarios p ú -
blicos y Corporaciones oficiales, y á las 
tres y media al público. 
VISITAS. 
Para devolver la visita al o©raan-
dan te de la fragata alemana Moltke, 
pasó esta mafíana á sa bordo, acompa-
ñado del comandante Laza, el Jefe de 
la Guardia Rural, general Alejandro 
Rodríguez. 
Con igual objeto pasó á bordo de di-
cho buque el Secretario de Estado y 
Justicia, señor Ortiz y Cofíigny. 
Por las baterías del buque se hicie-
ron los saludos de ordenanza. 
Esta mañana á las diez y media fué 
á bordo del crucero faucés Dupleix, pa-
ra visitar á su comandante y demás 
oficiales, el Alcalde Municipal señor 
O'Farrill , acompañado de su Secreta-
rio el Sr. L a Torre. 
E l almirante francés Bue Lepeyreze, 
que llegó á este puerto á bordo del 
crucero Dxipleix, visitó ayer tarde al 
Gobernador Provincial, señor Emilio 
Núfiez. 
AZÚCAR 
Por el vapor americano que salió 
ayer para Isew York, se embarcaron 
3,000 sacos de azócar. 
Molimiento Marítimo 
E L E X C E L S I O R 
E l vapor americano Excehior sale hoy 
para New Orleaus, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
E L E R N E S T O 
Conducleudo carga de tránsito sale hoy 
para Matánzas el vapor espafiol Ernesto. 
MERCADO JIONETARIO 
CA.SAJS D E CA.>1BIC> 
Plataespaflela. .. do 7 8 7 ^ á 7 9 V. 
Oaldarilla de 84 á84% V. 
Billetes B. Eapa-
flol de 5 A 6 V. 
Oroamer. contra i . „_t/ „ 
plata eepatt la. | a ̂  l -
Oententó á 6. fifi ̂  Lata. 
En cantidades., á 6.1)7 plata. 
Luises „ á 5,!]2 plata. 
£u cantidades., á S.88 plata. 
El peso arner ca-
no en plata o*- ^ á 1-37^ V. 
pailola... 
Habana, Diciembre 28 de lí)04. 
E S T A D O S O I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
L O Q U E D I C E U N P E R I O D I C O 
San retersburgo, Diciemcre 28.— 
A l contestar el periódico Rusa Á una 
refutacióu que lia publicado el almi-
rante Birilefl'de las criticas que se di-
rigen abiertamieute contra las malas 
condiciones de la armada susa, decla-
ra el citado periódico que ha psado 
ya el tiempo de guardar silencio,pues 
la verdad se imponey no se debe ocul-
tar que recae sobre el sistema anti-
cuado que el gobierno se lia empeña-
do en conservar, la responsabilidad 
de la pérdida de los tlMI millones de 
rublos que costaron los barcos que 
tanta vergüenza y pesar han causado 
á la nación. 
E l 7/«.ss se opone á que se envíe á 
Extremo Oriente los barcos que aún 
quedan en aguas rusas, pues es tan 
defectuosa su construcción, que ha-
ría sumamente peligrosa para ellos la 
travesía al mar Amarillo, y en cuanto 
á los torpederos, están todos en un es-
tado deplorable. 
B A J A S M I S T E R I O S A S 
Tokio, Diciembre E l Departa-
mento de Marina ha publicado una 
listado nueve oficiales y 65 marine-
ros que fueron muertos en el desem-
peño de una misión especial, y como 
no se dice cuál fué ésta, se supone 
que se trata de algún buque de gue-
rra que sufrió averias ó fué echado á 
pique por una mina submarina. 
Por otra parte, el Ministro de la 
Guerra anuncia también que fueron 
muertos 23 oficiales y heridos 56, y 
como tampoco se manifiesta el punto 
en que ocurrieron esas bajas, se pre-
sume que fueron sufridas en los últi-
mos combates eu Puerto Arturo. 
S T O E S S E L L A S T I M A D O 
Por conducto fidedigno se confir-
ma, desde Puerto Arturo, la indicia 
de la muerto del geueml ruso Kon 
draclicnko, y se asegura que el gene-
ral Stoessel ha sido lastimado do re-
sultas de una calda de caballo. 
G U A R N I C I O N ANIMOSA 
L a guarnición de Puerto Arturo, 
que confía en que será socorrida, an 
tes del mes de Marzo, está llena de 
esperanza y ha acordado continuar 
defendiendo la plaza mientras quede 
un solo soldado. 
L A S P R O V I S I O N E S 
Díccse también pue hay en la plaza 
una cantidad de provisiones sufícien 
te para alcanzar al me» de Febrero. 
UN P R E S I D E N T E 
S E N T E N C I A D O 
A C A D E N A P E R P E T U A 
ror t -an-rr ince , Dcbre. í?*.—Ade 
más de las personas que fueron sen 
tenciadas á diversas penas, según te 
legrama del 26 del actual, por haber 
participado en la emisión fraudulen 
ta de los bonos del Tesoro, el tribunal 
ha condenado en rebeldía á mon 
síeur Sam, ex-PresIdente de Haytí, á 
cadena perpetua, á su señora, á quln 
ce años, y á varios de sus ministros, de 
cinco á quince años de la misma pena. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, mártes, se vendieron en la Bol 
•a de Valoree de New York, 481.000 
bonos y accionen de las principales em 
presas que radican en los Estados Unidos 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 27 de Diciembre, he-
chas al aire libre en £ L ALMENDA.RES, 








BAROMETRO: 4 las 8. 764 mim. 
S e c c i ó n l e r c a n t i l . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTÜADAS H O Y 
Almaoen. 
150 c. jabón marca Aguila $4.50 c 
15 c. id. añil |5.á0 c. 
50 c. id. panes Fénix *6.25 c. 
100 c. id. Competidor f3.75 c. 
550 c. sidra Cima }^ botellas $5.37 c. 
150 c id. enteras id. |4.88 o. 
150 c. id. de \2\2 iitrost3.50 c. 
15 c. mantequilla L. Hansen f45 q. 
20[4 p, vino noja B. Franc. Eupañola f72 p. 




De N. York en 3^ días vapor amer. Morrc 
Castle, cap. Downs, tons. C004, con carga y 
pasajeros, & Zaldo y Cp. 
De Norfolk en 11 días gta. amer. Goodivin 
Sloddard, cap. Miller, tons. 887, con car-
bón á Whestern India & Co. 
SALIOOS 
Dia2S: 
N. Orleans vap. amr. Excelsior. 
Matanzas \ap. esp. Ernesto. 
/ • 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS. 
De New York, en el vap. amer. Vigilancia: 
Sres. Michael Donaran—J. N. Doscher—P. 
Jackletzch—Geo Davis N. P. Wilson—Chas 
Maley—Ernesto Vinson—P. ñuff—E. B. Lámar 
—Thos Moorehead Alonso Savedia y Sra.— 
Monserrate Castro—María Ariola—María Sa-
vedia—P. Steintordt—K. Appelk—James Mo 
Cobb—Carlos Cabrera J . R. Madero—J. A. 
Nour—J. Irantutan Thos Bnockmann—Dr. 
J . Luis—T. E . Bristol—Emiliano Antones—W. 
Winslow—Thomas Nale—Antonia del Valle— 
—Chas A. Lan^dell—Lucía González—Alfredo 
labra—M. Lihan Maxuell E . Arnaldo—Ce-
lestino y Jacinto Laria—Francisco y Federico 
Martínez—Angel Balladares—A. Gibert-En. 
rique Talayera-W. A. Ruck—N. J . Me Gillis. 
De N. York, en el vap. sm. Morro Castle: 
Bres. C. Newill—IL Crowby—C. Harris y Bra. 
—C. Johnstond—A. Evans y Sra.—P. Shevett 
— J . Keiser—J. Gomesin—E. Rogers—J. Me 
Nell—J. Gray y bra.—G. Gros—R. Hoggerhil 
—B. Saldinger—S. Breuslt—J. Meyer—R. Sa-
lor—J. de Zaldo v hs.—E. Conill y Bra,—J. Hi-
dalgo—M. Smith—S. Rey—E. Terry y Sra— 
N. Smith y Sra.—Dr. W. Bucll y Sra.—W. An-
nin—A. Patter—J. Rogers—W. Nobh—W. Ha-
mílton y 1 de f»m-G. Willngton y Sra.—C. T. 
Smith—W. Grove—A. Dunham—R. Shelden y 
Sra—R. Alvarez—Sl> Roffoer—G. Kellen-M. 
Delany—C. Sil—J. Coserden—W. BiU y 1 de 
fam—3. Riordan—F. Barbenck—J. Meis6a^-
J . Hadley—G. Olsen—El Odell—S. Hammer— 
J. Limebumor y 2 de fam—J. Me Ewy—G. Gi-
llet—B. Wood—R. Wood-—J. Hosclkey—M. 
Davey—C. Mario y 1 de fam—W. Yoest—T. 
Morton—E. Russell—Von Pustan—D. O'Calla-
han—N. Higgins—A- Campbell—E. Jones—C. 
Flatt—J. Cueto— S. Mora—E. Weishsell—R. 
Schneder—T. Bchmedt—G. Muñoz—N. Bayee. 
Aperturas de registro 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, rap. esp. 
Buenos Aires, por M. Calvo. 
Colón, P. Rico, Canaris y Cádiz vap. esp. Mon-
serrat, por M. Calvo. 
C. Hueso y Tampa vapor amer. Gussie, por 
J . Me Kay. 
Buques cou registro abierto 
N. York vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
Mobila vap. am. Saratoga, por L. V. Plaoé. 
N. York vap. amr. Monterey, por Zaldo y Cp. 
Veracrúz y escalas vap. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
New-OLleana, vap. amer. Lonisiana, por Qal-
ban y Cp. 
Filadelfia gta. amer. D. H. RIvers, por L. V. 
Placé. 
Canarias bca. esp. Trionfo, por Galbán y Cp. 
Mobila, vapor americano Baratoga, por L. V. 
Placé. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Ha 
Espectáculos 
GRAN TKATEO NACIONAL.—Gran 
Compañía de monos, perros y osos 
amaestrados.—Fnnción diaria.—A las 
ocho.—Matioées, los domingos. 
TEATRO PAYKET.—Gran Compañía 
Ecuestre y do Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubillones.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Venus Salón—A las nueve y diez: E l po-
bre Valbuena.—A las diez y diez: E l 
cabo primero. 
TEATRO MARTÍ—Compañía dramá-
tica dirigida por don José M̂ 1 Soto.— 
No hay función. 
TEATRO AI-IIAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l cochino mágico—A las 9'15: L a bru-
jería—A las 10'15: Un japonés de pega. 
BIPOBIOIÓN IMPERIAI^-Galiano 116. 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas del Nacimiento de Jesús. 
8 0 0 DAMAS 
de la buena sociedad habanera usan los afamados corsets D K O I T - D E V A X T , 
que recibe exclusivamente IHJ1 O O I T O O c i ó I E * a , x " ± s , Obispo 80. 
U l t i m o s m o d e l o s acubados de r e c i b i r p a r a l a s P a s c u a s á 
S 8 . 5 0 y 8 5 . 3 0 . 
E l SAE^IAECOR9 modelo adoptado por las señores elegantes 
de París y Londres, es el corsets más cómodo é higiénico de cuantos se cono-
cen y sn forma es de una elegancia incomparable. Las señoras se lo recomien-
dan unas á otras y éste es el mejor elogio. 
C o r s e t " E L E G A N T E " p a r a s e ñ o r a s g r u e s a s , á $ 8 . 5 0 . Modelo 
original y cómodo. 
" D R O I T - D E V A N T " p a r a g r u e s a s y de lgadas , á S 5 . 3 0 . Todos 
nuestios modelos son hechos de cutí de hilo y ballenage de primera. 
Se remiten por correo á todos los puntos del interior. 
TELEF. 398 
C2452 
EL CORREO DE FARIS.U 
í/íicoj íPérez j / Cía. 
alt 
MIRÜCOIES 28 DE E I C M B R E DE 1964.' 
¡GKAX R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Grillé $5.—Palco $.'5.-Luneta «l .OOj 
VENUS'SALON. 
2' 
¡GRAN" I N O C E N T A D A ! 
E l Pobre Valbuena . 
EL CABO PRIMERO. 
TEATRO BE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
L O S I N O C E N T E S 
PRECIOS PARA ESTA FUSCIO» 
Grlllés V., X 6 3er piso sin entrada f 6-03 
Palcos l". y 2: pbo sin entradas f 3 33 
Lunetas con ídem f 
Butacascon ídem ? 
Asiento de teral.a con id ^ 05) 
Asiento de paraisa con id f 
Entrada general f0"8i 
Entrada de tertulia y paraiso |3 33 
T E A T R O ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 P xx xx o ± <S> rx t o d a , » 1 ¿x s xxoo Ix o e» 
H O Y A L A S OCHO: I F I Cochino M á g i c o ! 
A nueve : X j ^ t I B r i J l j e r i ^ t . 
A l a s d iez : U N J A P O N E S D E P E G A . 
C1E562 Db9 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
C 2230 1 D-t 
C a s a de crianderas 
Manrique núm 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas hora». 
15969 13tD17 
DR. JOSE R. VILLAVERDB. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
ObApía 36^ esquina é Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3V¿ a 5, 15343 
C '¿XH alt • 7 0 ^ . 
6t-16 Dt 
G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
C 2314 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
Abanicos, P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. S e habla i n g l é s . 
G . R A M E N T O L 
ZÜLUETA Y BAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A , 
26-1D 
P 1 A R I Q D B 1<A MARINA - E d i c i ó n de la l tarde-Dic i embre 2 8 de 1 9 0 4 . 3 * 
Y EESPÜESTAS LA HIGIENE 
" IT0 1G7.—¡Es cierto qne en la célebre 
[batalla de Pavía Carlos I no tuvo más 
i tropas que nuos regimientos de solda-
dos alemanes? 
1 R — E n la batallado Pav í a intervi-
nieron como generales al servicio de 
España : Fernando de Avalos, marqués 
de Pescara nacido en Italia, pero de 
origen español; Carlos de Lannoy, ita-
liano; el Condestable de Borbón (fran-
cés) ; y Antonio de Ley va, español, go-
bernador de la plaza de Pavía , los sol-
dados eran en su mayoría españoles, 
vascongados muchos de ellos; Juan de 
Urbieta, soldado vizcaíno, fué quien b i -
zo prisionero al rey de Francia. Tam-
bién había italianos y flamencos. En 
el ejército francés derrotado combatie-
ron gran número de suizos y lansquene-
tes alemanes. 
N? 16S.— ¿Cuánto paga anualmente 
cada habitante eu Suiza, Rusia, Esta-
dos Unidos y la República Argentina á 
BUS respectivos gobiernos! 
E.—En Suiza 28'50 francos; en Eu-
Bia 48'50; eu los Estados Unidos 32,54 
y en la Argentina 145*20 francos. 
l í? 1G9. —i.Por q u é un autógrafo del 
Babio español Eduardo Benot dice: ' ' E l 
Éxito de la Elocuencia Tribunicia"? ¿Se 
emplean las mayúsculas acentuando la 
E de Éxito"? 
K . — E l ilustre gramático señor Be-
not ha establecido en algunas de sus 
obras una prosodia especial, en la que 
prodiga mucho los acentos, al extremo 
de que, para señalar aquellas vocales 
no absorbidas en diptongo como la pri-
mera a de socta, Mahoma, etc., pone un 
punto debajo de dichas vocales. E u 
cambio, usa la proposición á sin acento 
y la conjunción y con t latina, como al-
gunos sud-americanos. 
A nuestro modo de ver, es una chi-
fladnra gramatical eso de introducir in-
novaciones sistemáticas en la ortogra-
fía. Sólo es racional aceptar aquellas 
qno el uso impone aisladamente y de 
un modo paulatino. E l mismo Benot 
creernos que desistió al fin de continuar 
ns:iudo la complicada ortografía con 
que quiso perfeccionarla escritura. Eso 
de poner andadores al habla es propio 
de las épocas primitivas de lenguaje. 
Loa acentos llegarán á suprimirse por 
engorrosos é inútiles, como se omiten 
en el idioma inglés, en el latín y otros. 
Los idiomas se perfeccionan en el sen-
tido de cada vez necesitan menor núme-
ro de signos fonéticos 6 escritos, para la 
expresión. E l sentido de una palabra 
debe sacarse del contexto de la oración, 
más que de su forma ó sonido. De igual 
manera creemos que el abuso de las ma-
yúsculas es cosa inútil,como es un vicio 
el confiar el sentido de las palabras al 
cuidado do la puntuación. Toda frase 
enyo sentido depende de los puntos y 
de las comas, es que está mal construi-
da. Sólo es perfecta cuaudo se entiende 
clara sin puntuación ninguna. 
LOS ENTERRAMIENTOS 
A pesar de que día tras día vienen 
realizándose, en esta capital, obras que 
tienen por objeto la salud del pueblo, 
todavía no se ha hecho nada referente 
á la conducción de loa cadáveres al Ce-
menterio; diariamente observamos que 
los pobres se ven obligados á conducir 
en hombros los cadáveres de sus deudos 
ó amigos, obra penosa y que en muchos 
casos es de gran peligro para los con-
ductores. 
Los atahudes que se emplean para 
contener los cadáveres de los deshere-
dados de la fortuna, carecen de cierre 
hermético, y en más de una ocasión 
hemos podido percibir el olor de la pu-
trefacción al pasar el cadáver conduci-
do eu hombros. 
Esos enterramientos se realizan cuan-
do el individuo lleva más de treinta 
horas de haber fallecido, lo cual—en 
nuestro clima es altamente perjudi-
cial para la salud pública. 
En ciertos casos las familias pobres 
tienen que apelar á la caridad de per-
sonas, pobres también, para que les 
ayuden á enterrar á sus muertos; y 
causa verdadero dolor el espectáculo 
que ofrece un cadáver conducido por 
cuatro hombres que, jadeantes y sin 
quien les auxilie, tardan casi medio 
día en conducirlo al Cementerio. Y no 
es raro el caso del enterramiento de un 
brujo ó de un ñáñigo que es conducido 
entre ceremonias más ó menos salvajes, 
pero siempre peligrosas para la salud 
pública. 
Fácil sería evitar todo esto que de-
jamos apuntado, si por (jrjíícn correspon-
da, se pusiesen & disposición de las 
familias pobres algunos carros mortuo-
rios (tres bastarían) de aspecto decente 
y á precio que no exceda de un peso 
oro americano por la conducción de 
cada cadáver. Estos servicios son me-
jor utilizados cuando tienen algún pre-
cio y no se hacen completamente gra-
tuitos. 
De este modo puede prohibirse ter-
minantemente la conducción de los ca-
dáveres en hombros, con lo cual segu-
ramente se hará un grau beneficio á los 
pobres y sobre todo á la salud p ú -
blica. 
DK. M. DELFÍST. 
OTERO Y P.OLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
1Í9 170. — ¿Es cierto que el planeta 
Júpiter se halla ahora en la constelación 
de Piscis? ¿A qué hora pasa por el me-
ridiano celeste esta constelaeiónT 
R . — E s cierto, y pasa por el meridia-
no como á las siete de la noche, en estos 
últimos días de Diciembre. 
CON NIÑOS. 
A matrimonios con niños (cuantos 
más niños mejor) se alquila la casa 
calle 13 n. 28, esquina á 10, en el 
Vedado, 
Vale nneve centenes de alquiler, 
pero se da en siete á matrimonio que 
teng^a más de cuatro hijos. 
K l dueño de esta casa se propone 
fomentar por este medio el aumento 
de población tan necesario en Cuba, 
con objeto de tener muchos ciuda-
danos á quienes vender Xo, "tel̂ t 
X>«,27a, STUL ti"«tj e-
Para informes 
L a C a s a Revuelta. 
A G U I A K 77 y 79. 
IÍYCLO del Bctrxoo 
C 2402 alt 6t-16 Db 
Antes de concurrir al Dancing Party 
qne se celebraba en el Vedado, eu la 
espléndida casa del Sr. D. Federico 
Meza, y para el cual había sido atenta-
mente invitado, esture eu Martí, el 
coquetón teatrito de la calle de Dra-
gones. 
Efectuábase ep éste el recital de pia-
no del aplaudido pianista Benjamín 
Orbón y del que habla cu otro lugar de 
este número un querido compañero. 
E u una luneta descollaba una figura 
airosa y elegante, y que por ser una 
personalidad saliente eu las letras ame-
ricauas, quiero consignar su presencia 
eu la fiesta artística de anoche. 
CLINICA S I F I L I C G E A F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Ihtenos Airea número id—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo ariso C 2783 26.12 Db 
Cronómetros Borl>ol¡a y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guiUosé, mate y pulido, para 
eaballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido e^plf udido. 
Una visita ó esta casa y se con vencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. •» 
J. BORBOLLA. 
C2320 
Compostela 52 al 58. 
- t i D 
Su nombre: Lnlú "VTintzer, la her-
mosa poetisa americana que tantas sim-
patías y amigos tantos cuenta en la so-
ciedad habanera. Siguiendo nna anti-
gua costumbre, la distinguida dama 
•iene á pasar el invierno en esta capi-
tal, á la que llego el pasado miércoles. 
E n los breves instantes que hablé 
con ella cambiamos rápidas impre-
siones de "un mundo de cosas", ha-
blando entre otras del suntuoso baile 
de Beneficencia celebrado hace años 
ya, en ese teatro Marti—entonces I r i -
joa—y del cual tan gratos recuerdos 
guarda nuestra sociedad. 
Y llevando aun prendidas en mis 
oídos las deliciosas armonía» que 
arrancara Orbón del piano, el magní-
fico piano Kallmann en que tocaba, 
llegué á casa de mi distinguido amigo 
el Sr. Mora, acompañado de mi queri-
do compañero en las letras el conocido 
joven Nono Mesa, pues mi buena for-
tuna me hizo pasajero del mismo 
tranvía en qne marchaba él á la fiesta. 
Con el Dancing Farly se celebran los 
días de la gentil Dinorali, nna de las 
amables hijas del señor Mora. 
L a animación en la elegante casa 
era inmensa. 
E n los salones, al igual qne en el 
hall y en el portal, se bailaba. 
Más de cincuenta parejas giraban á 
los acordes del precioso vals Irene qne 
nunca envejece, porque la buena mú-
sica cnanto más se oye, más se adueña 
de la admiración toda del que la esca-
cha. 
Imposible qne pretenda dar aquí 
una relacióu, aunque llena de omi-
siones, de la adorable falange de 
damitas que alegraban aquella man-
sión. 
Consignaré, sin embargo, dos nom-
bres. 
Estaba allí Laura Eayneri, la notable 
pianista cubana, á la que tuve el gusto 
de oir tocar en el Fedival-Hall de la 
Exposición de Saint Louis, y el mayor 
aun de presenciar la entusiasta ova-
ción con que el público cosmopolita 
que la escuchaba, premió su labor es-
quisita, admirable, en la cual puso de 
manifiesto sus extensos conocimientos 
de la música y su refinado gusto artís-
tico. Oportunamente—y en estas co-
lumnas—hablé de aquel triunfo con qne 
la distinguida señorita Rayneri, puso 
tan alto su nombre y el nombre de 
Cuba. 
L a otra concurrente al Dancing Party 
que no puedo menos de nombrar, es la 
señorita Carolina Mora una figurita 
ideal que ayer se puso el "traje largo," 
la suspirada falda. 
Era más de media noche cuando 
abandoné aquellos salones donde la 
amabilidad de los dueños de la casa y 
de sus encantadoras hijas Zenaida y 
Dinorah me retuvieron prisionero 
A mis espaldas seguían bailando y 
continuaba Escarpanter arrancando del 
piano piezas de baile. 
En la calle solitaria y triste, resona-
ban mis pasos, y la luna pálida y fría, 
semi-oculta por las nubes, lanzaba so-
bre la desierta calle tonos melancóli-
cos. 
L a calle y la luna, aquella triste, és-
ta melancólica, guardaba más relación 
con mi alma que el bullicio y la ale-
gría del Dancing Party 
E L MAKQUÉS DE SAN EMILIO. ! 
PARA PiSCOiS y AiNülfl 
¡¡ALBRICIAS!! 
E l antiguo y acreditado estableci-
miento K L M O D E R N O CUBANO, 
situado en la calle de Obispo número 
51, hace saber á sus constantes favo-
recedores que además de las noveda-
des y golosinas con que cuenta todos 
los aAos por esta época, puede ofrecer 
los productos de una gran Reposte-
ría parisiense, que compite con las 
más acreditadas de Europa. 
Recibe encargos para salvillas y r a -
milletes. 
5 1 , O B I S P O , 5 1 . 
C 2429 8m-23 Str-23 QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirijrirae á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Mon erróte, E l Casino, 
Teléfono 569. 15701 26t-13Ü 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
JEl s u r t i d o m á s completo y elegante que se l i a visto h a s t a el d€a, d p r e c i o ? m u y r e d u c i d a s 
Pax>el m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. ffiambla y ffiotizctj TELEFONO 673. 
C22.'3 , alt D l 
o— 
ai n i mi\ LA MARQUESITA [ \ Mi 
H A R Á S U R E A P E R T U R A 
C 2375 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
alt 
St-12 D 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S P í d a s e 
Emulsión Creosotada 
S t l S El US [ H F f f i i W DE PEGM. • DE EABELL. 
NOCHES TEATRALES 
Secital de Orbón. 
Ante una concurrencia numerosa y 
escogida efectuóse ajer en el bello tea-
tro Martí el magnifico recital de piano 
ejecutado por el eminente pianista don 
Benjamín Orbón, al que tantas reces 
hemos aplaudido y admirado en dife-
rentes funciones como la de anoche. 
Ejecutó con aquella prodigiosa maes-
tría y excelente inspiración artística 
unas nuere composiciones á cual más 
difícil y elevada. 
L a primera parte del recital se com-
puso de cuatro piezas de eminentes 
compositores como Schubert, Listz, 
Stojonki, Saint-Saens y Paladilhe. Gus-
tó sobre manera á la mayoría del pú-
blico la Paráfrasis de la famosa Man-
dolinata de Paladilhe, arreglada por 
Saint-Saens. Orbón la tocó delicadísi-
mameute con una fuerza de perfección, 
gallardía de ritmo y novedad de mati-
ces, que el público no pudo disimular 
con un aplauso muy prolongado el de-
licioso efecto que produjo. 
E n la segunda y terce parte, Orbón 
dió muestra de sus grandes alientos de 
portentosa ejecución y galanura de es-
tilo, tocando unos estudios sinfónicos 
de Schumau, la polaca heroica de 
Chopin, la sevillana de Albeniz, dos 
danzas españolas de Granados y la co-
losal marcha hóngura de Kowalski. 
Una verdadera tempestad de notas 
grandiosamente combinadas que deja-
ron una impresión sublime en el alma 
y^ pasman el espíritu por la extra-
ordinaria habilidad precisión y lige-
reza que requieren en el pianista. 
Las danzas españolas de Enrique 
Granados, tocadas por Orbón, le va-
lieron & éste cartas de felicitación de 
grandes maestros como Grieg, Saint-
Saens, Massenet y otros. 
Orbón fué muy aplaudido en todas 
las composiciones y especialmente en 
esta última en que le obligaron á se-
guir tocando. Y como postre exquisito 
de aquel banquete musical, nos dió un 
admirable pot-pourri de aires españo-
les qne comenzó con la Marcha Real y 
terminó con el Himno de Bayamo. Mi-
les de aplausos colmaron el triunfo del 
esclarecido artista. 
Las piezas del recital fueron tocadas 
en uno de los acreditados pianos Kall-
man que expende la casa de nuestro 
estimado amigo D. José Giralt. 
Nuestra enhorabuena al querido ar-
tista D. Benjamín Orbón por su nuevo 
triunfo á su vuelta de Méjico, donde 
cosechó los grandes aplausos que siem-




Duranto los días 18, 19 y 20 del ac-
tual, y ante numerosa y escogida con-
currencia, se efectuaron con hermoso 
resultado estos atrayentes torneos de 
la infaltil inteligencia en el magnílico 
colegio de niñas E l Angel de la Guarda 
(antes Victoria*), establecido en la es-
paciosa é higiénica casa Villegas 109, 
institución que con singular acierto 
dirige la señorita Mariana Lola Al-
varez. 
E l acto empezó bajo la presidencia 
del señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor don Leopoldo Canelo, del 
ra la Quinta de 
«.^CION durante 
arbón Vegetal j 
eerviclo de COQ-
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
SECRETARIA 
Por p.cuerdo de esta Sección sancionado por 
el Sr. Presidente de la Sociedad, se sacan & pú-
blica subasta loa suministros 
Salud LA PURISIMA COMC 
el año de 19C5: de Carne, C 
Carbón mineral, así como el 
ducción de Cadáveres. 
E l acto tendrá logar A las ocho de la nocbd 
del día 29 de esto mes ante It Sección de Bene-
ficencia en pleno, que al efecto estará reunida 
en los Salones del Centro para recibir los Plie-
gos de Proposiciones. 
Los Srcs. que deseen tomar parte en la su-
basta, pueden pasar por esta Secretaría todos 
lo» días laborables hasta la mencionaba fecha, 
de 8 a 10 de la mañana, de 12 a 4 de la tarde y 
de 7 a 9 de la noche, donde se halla de mani-
fiesto el Pliego de Condiciones 
Habana 21 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
M. PANIAGÜA. 
16137 7t-22 
distinguido catedrático de la Univer-
sidad doctor don Ignacio Remírez y 
del señor abogado don José López Pé-
rez, quien puso punto final á las inte-
lectuales cuanto simpáticas lides, im-
provisando un breve y hermoso dis-
curso, en el que expresó sentidamente 
su profunda admiración por cuanto 
acababa de observar, y pintó con vi-
vísimos colores la belleza que resnlta 
de una instrucción racionalmente sóli-
da y amplia en estrecho consorcio con 
una educación genuinamente católica, 
pues que nada hay que temer de ella, 
y cuanto existe de bueno puede espe-
rarse de donde felizmente resplandez-
can virtud y ciencia. 
Por lo que hemos advertido, todas 
las asignaturas se enseñan allí con 
gran esmero; mas dedicando especial 
atención, dándoles carácter verdade-
ramente magistral á las materias fun-
damentales, como lectura explicada, 
escritura y redacción de documenntoa 
más usuales, aritmética, gramática, 
religión, labores, etc. 
E n aritmética, por ejemplo, están 
las niñas tan familiarizadas con los 
problemas, que con facilidad casi ori-
ginal y placer sumo cual si jugasen á 
las muñecas, resuelven y analizan di-
fíciles cuestiones numéricas, ya men-
talmente, ya por escrito, explicando 
de marera inusitada, en todos los ca-
sos, con perfecto conocimiento de cau-
sa, el porqué de cada operación. 
E l examen de gramática resultó de 
tal manera espléndido, que no recor-
damos haber presenciado nada que se 
parezca. E u lectura, además de una 
expresiva entonación, han explicado 
las educandas con gran acierto y co-
rrección cuantos conceptos y dicciones 
se les han propuesto, asi como los pen-
samientos y sentimientos de los autores 
leidos. 
L a señorita Alvarez, en el breve 
transcurso de un año que lleva al fren-
te del colegio, lo ha elevado á muy no-
table altura bajo todos conceptos, y lo 
ha acrecentado extraordinariamente. 
Joven modelo de virtudes y sabiduría, 
os un carácter especial dotado de todos 
los requisitos necesarios para soportar 
con invariable placer la penosa y difí-
cil dirección de un establecimiento do-
cente de tal importancia. Secundada 
fielmente por el selecto y nutrido cuer-
po de profesores á sus órdenes, en ese 
colegio no hay más voluntad que la 
voluntad suya, siempre firme y deci-
dida en la consecución del bellísimo 
ideal de la esmerada educación ó ins-
trucción de sus muchas y siempre ama 
dísimas alumnas. 
En aquel plantel todo revela orden, 
aseo. Inteligencia y virtud. Cubanas 
como ésta son glorias legítimas de la 
patria, y con colegios cual éste no hay 
que temer por la fe católica ni por la 
cultura en las familias. 
Reciban nuestro parabién la distin-
guida señorita Alvarez por sus triun-
fos en la noble y civilizadora tarea, é 
igualmente las personas que allí tienen 
sus niñas, pues la acertada elección de 
educadora de los tiernos seres, es se-
gura garantía de paz y cultura en las 
nuevas generaciones. 
BIBLIOGRAFIA 
Se han recibido los folletos siguientes: 
Boletín General del Colegio de Nota-
rios de la Habana. Mes de Noviembre. 
S E C P K A N 
en Ranga algunos amnatostei, mueblet 
etc. En Dragones 16 barbería, informa 
9 de la mañans. 16017 12t-l9 12m-
isados 
de 8 á 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á, consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. ^ 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la ú l t ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan 
52-23-Ot 
Noel en "La Sección X " 
JUGUETES de verda- \ dero gus- " 
to, originales v bara-
tísimos, 
6IBE10TS y un sin fin d e objetos 
preciosos, propios para 
obsequios de Pascua, 
ESTA POPOLAS CASA E S L A 6 0 E OFRECE POSITiVAS V J f A J A S . 
OBISPO 85. X a Sección X . OBISPO 85. 
INTERESANTE.—Damos sellos internacionalea para opción á 
grandes regalos. 
( 2407 17t-17 Db 
I>e Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telerrafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n eolo cuatro ine«ea se pneden adquirir en orta Acadsmift, los oonocimtantc» de la Arit-
mética MercantU y Tenednrta de deLibros. 
Cía ees de f> déla mañana 4 9^ la noche. 15566 2ft- 7 D 
B o t ó n d e O r o 
d o 
11E11K E EX CCISITO T FIRMAKERTE, 
1 «• mta en tedas las pir l imier ia í , sede-
lisi> y Fnin:acias de la Isla. 
1 t l ó e i t c ; Sal¿n Crnscllaa, Obispo 107, 
c e ti etquica á ¡Villegas. 
Depósito ia'rnbien de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
ia Uche para ¡os niños. 
iFLofiresoos ció soĉ ct y aaci.etn.teoctetos 
c28n v> 
Boletín Oficial del Departamen^p de 
Estado y de la Secretaría de Estado y 
Justicia, mes de Diciembre; con dos 
suplementos. 
Boletín Meteorológico de la Estación 
Central meteorológica, climatológica y 
de cosechas, correspondiente á Octa-
bre de 1904. Director D. Enrique del 
Monte. 
Informe mensual sanitario y demo-
gráfico de la República de Cnba, mes 
de Agosto de 1901. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere ta la cerveza 
L A T H O P I C A L . 
PUBLICACIOXES 
E L T A B A C O 
Eecomendamos á las personas que 
trafican en tabaco la lectura del núme-
ro correspondiente al 25 del actual de 
la acreditada revista enyo nombre en-
cabeza estas líneas, con la seguridad 
de que hallarán algo conveniente á sus 
intereses en el gran acopio de datos y 
noticias que trae, relativas todas á 
ventas, producción, exportacióu, exis-
tencias y demás. 
Pocos son los periódicos técnicos que 
llenan tan cumplidamente como ' ' E l 
Tabaco",el cometidopara el cual fueron 
creados, y de ahí el merecido favor de 
que goza entre la* clases cuyos intere-
ses defiende. 
—¡Alto! ¿Quién v6? 
—¡Quien pnede; 
—Y do quién pnede, se inñere, 
—¡Qué quiere! 
—¿Qué quiere* 
—¡Que muy franco el paso quede! 
—"Antes, aaber necesito: 
£ 8 e buque dónde v i 
Y de qué cargado e-tú." 
—De cigarrillo exquisito. 
—¿De qué marca? 
—I* •Complaciente;' 
"3e dirige viento en popa, 
A reconocer toda Europa." 
¿Y ese cigarro excelente, 
Tauta fama tiene ya 
Que un buque cargado vá? 
"Su demanda en el mercado 
De toda plaza extranjera. 
Ha hecho que fama adquiera." 
¿Y por que, es tan deseado? 
Por su aroma y su fragancia. 
Tiene consumo, en San Luis, 
En New-York, Lyon, París 
Y en todas partes de Francia. 
En Madrid y en Barcelona, 
IAM buscau como on tesoro 
Y por monedas de oro 
Los cambia cualquier persona. 
E l Czar de Rusia, exigente, 
Que sabe lo que es fumar. 
Nos ha mandado comprar 
Mil rublos do "Complaciente." 
¡Es un producto Cubano, 
Que tal renombre adquirió, 
Que un decreto se dictó 
Por nn noble Soberano! 
Nombróaela proveedora 
De la Caaa Real y Corte 
Y se le mande el importe 
Del embarque, sin demora. 
¡Orgulloso debe estar, 
E l dueño "La Complaciente;'* 
De su cigarro excelente. 
Es imposible dudar! 
¿Ya me deja franco el paso? 
Con mucho gusto: ¡«delante! 
Pues adiós, y el mes entrante, 
Volveré 
Por si acaso. 
No me vuelve V. ¿ encontrar, 
A su regreso, celebraré 
Que prospere mucho asted 
Y torne pronto & cargar. 
Y desplegando triunfante 
La noble insignia Cubana 
Conque su popa engalana 
La barca del navegante, 
Toma rumbo hacia el Oriente, 
Con su carga tan preciosa 
Que se llama "Complaciente." 
DE 
D E L 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
AMORTIZACION BEL EMPRESTITO 
A la una de la tarde del día 31 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ban-
co Espaüoi de la lila de Cuba, el 1er. Sorteo 
para la Amortización del Empréstito de 250,000 
pesos, concertado con dicho Establecimiento 
de Crédito, por Escritura publica de V. da Ji*> 
lio de 1902. 
La Amortización será de 16 Cédulas hipote-
carias de la Série A y 51 de la Serie B, cláusu-
la 24 de la Escritora). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7. de la Escritura, en que se prescribe 
se bagan dos sorteos, uno para cada Série, y 
qne cada boia represente diez números conse 
cutivos, porque salta á la vista, cotejando di-
cha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces Impares las Céda-
las, y otras veces mayor que ios múltiplos de 
diez, las que deben sortearse, no puede queda? 
sujetos este Sorteo & la sola elección de ana 
bola por cada 10 números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco acor-
dó; y la Directiva de la Asociación aeeptó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Série debe comprender 1% 
Amortización; ó sea en este sorteo, extrayen-
do 16 bolos por la Série A, y 51 por la Série B, 
y en igual forma en los casos semejantes. 
Lo aue de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de ésta, se hace público 
para genera! conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua, 
15905 13tl6D-2ml8 
B stereóscopos con vistas. 
entes de oro con piedras del Brasil, 
^ Icobómetros y lactodensímetros, 
fcí internas mágicas de 1 á 50 pesos. 
icroscopios y termómetros. 
H ataches de dibnjo y compases, 
j i r e l e s , teodolitos y brújulas. 
Ooble decímetros, reglas y escuadras, 
(•nteojos y gemelos de larga vista. 
Síadiómetros y meridianos. 
Espejuelos de todas clases. 
QCe gradúa la vista grátis. 
OSíSPO 54. Teléfono 3011. 
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En perspecrira 
Muchas fiestas, teatrales y de SOPÍ >-
dad, para despedida del afio. 
Abrirán sus salones el Liceo de Gua-
riabacoa, la Sociedad del Vedado y E ! 
Trogreso, los tres, para bailes. 
E l de la Sociedad del Vedado se cele-
bra m a ñ n a j el sábado los dos restau-
tes. 
Ko habrá solo baile en el Vedado. 
Antes se celebrará nna bonita velada 
en la que tomarán parte las Secciones 
do De-ilamación y Filarmonía de bm 
simpático instituto. 
También habrá un baile de máscaras 
en el Centro Español, los torneos del Ve 
dado Tennis Club y el Arbol de Xavidad 
de las Escuelas Dominicales en los 
claustros do Belén, todo el domingo, 
día de Año Nuevo. 
E l lunes siguen las fiestas. 
Para ese día IIÍ» combinado la empre-
sa de Pubillones un interesante espec-
táculo que arrastrará gran público ha-
cia los terrenos del Almendares. 
Jugarán los simpáticos players del 
Triple Sec Aldabó cou la novena del Ce-
rro, Tocoloro. 
Después, el 'amoso Dr. Clarke, "el 
ciclista volador", el héroe de Payret, 
se lanzará desde una gran altura sal-
tando en el vacío una distancia enorme. 
En su caKla recorrerá toda la pista. 
Kada más sensacional 
Ketour. 
De New York han regresado en el 
vapor americano que fondeó en puerto 
esta mafíana los distinguidos caballeros 
Km i lio Terry y Teodoro Zaldo. 
Vienen en compañía de sus señoras 
esposas, las elegantes damas Silvia Al-
fonso de Terry y María de Cárdenas 
de Zaldo, pertenecientes á nuestra me-
jor sociedad. 
También ha llegado el joven y dis-
tinguido matrimonio Lila Hidalgo y 
Enrique Conill. 
Mi saludo de bienvenida. 
Anoche, en el recital de Orbóo, una 
selecta concurrencia. 
Brillaba en la sala de Martí, entre 
un grupo que era realce y gala de la 
reuuión, la gentil figura de la señorita 
Blanca Hierro, la ideal Blanquita. 
También estaban las señoritas de 
Mendoza, María y Matilde, Josefina de 
Castro y Conchita Alonso. 
Una graciosa trinidad. 
Hablé ayer de que no venía la Opera 
que esperábamos en el Nacional y á las 
pocas horas recibí una carta del señor 
Gutiérrez, el simpático administrador 
de este teatro, donde me manifiesta 
que no está aún resuelto el particular. 
Espeta el amigo Gutiérrez contesta-
ción de Drog, que se encuentra, con la 
Compañía, en Sau Luis de Potosí. 
Que conste, pues. 
Ün saludo, para concluir. 
Saludo do despedida al joven y dis-
txngnido abogado, mi amigo queridísi-
mo el Ldo. Luís de Cubas y Serrato, 
juez, de primera instancia de Cienfue-
gos, que ha pasado entre nosotros nna 
corta temporada. 





¿INOCENTES? NO, SEÑOR 
No es un caso extraordinario 
para el común de las gentes 
que hoy lleguen los Inocentes; 
los anunció el Calendario. 
Mas el pueblo se avispó 
del tiempo con el correr, 
y ya no puede caer 
en ningúu engaño, nó. 
Por eso marcha avispado 
y rechazando valiente 
el sablaeo de inocente 
de un gracioso trasnochado. 
Ningún desengaño aguarda 
ni que, lleno de alegría, 
tiene la filosofía 
de la gramática parda. 
Ni lleva chasco ninguno 
el que, á pié ó en el tranvía, 
llega á L a Filomfla 
de la calle de Neptuno, 
y compra telas aill 
de bellas y firmes pintas, 
y de clases muy distintas, 
como iguales no las vi; 
porque es la tienda del día, 
y asi lo dice la Fama, 
la gran tienda de Lizama, 
esto es, L a Filosofía. 
Dos delanteros alejados de la cancha 
poi no estar en juego, por carecer de 
juego seguro y eficaz, salieron á reñir 
el primero de la noche á veinticinco 
tantos, en compañía de dos zagueros 
rendidos y maltrechos por la lucha dia-
ria, por el continuo batallar, y por las 
mutuas palizas que se dieron desde los 
comienzos de la era pelotera actual. 
Blancos: Urrutia y E l viejo. Azules: 
Petit y Miche. 
Iniciada la pelea, el respeto es mu-
cho respeto, es respeto mutuo, en los 
primeros cuadros; Pelit y Urrutia se 
miran con recelo, con prevención, nin-
guno de los dos quiere entrar por te-
mor á perder ni quieren tampoco la 
responsabilidad de la pérdida del par-
tido. IJI peloteo lo llevaron á hombros 
los doó hombres de la zaga que de-
m icstran su debilidad ante el castigo 
que es mucho castigo. Las parejas se 
igaaiarou en 1-2-3 4 y 6; Petit, un po 
quito más valiente, muy poco más, vi-
no á descifrar la incógnita, se acordó del 
fallo con que Ayestarán falla, y sacan-
do aquél, pifiando éste y desplegándose 
don Pepito, los azules se subieron á la 
parra, hicieron la mar de tantos, se 
pusieron en el tanto veintiuno. Los 
blancos, aunque martes hacían por en-
tonces el tanto trece, cuya cifra no les 
asustó ni les conmovió; la cifra le dió 
ánimos al loguillo de la casa, Angel em 
pieza á palidecer, se pone verde, ama-
rillo para inaugurar una de sus rachas; 
Ayestarán animado por los ánimos re-
cobrados por el Angel, metió baza en 
la racha, la racha es monumental, tan-
to á tanto se pusieron en veintiuno con 
sus contrarios. Cada tanto ganado por 
los blancos produce emocionesj aplau 
sos, sustos y disgustos para la cátedra 
que hace más de. un mes que no prueba 
las peras. Los delanteros se cuadraron 
para sacar corto y mal y nueva ignala 
da en 22. A 22 iguales nadie se mué 
ya!! En efecto, Miche coloca y Urrutia 
coloca oCra corta para los contrarios. 
Los azules ganaron, el partido y los 
blancos se quedaron en veintidós. 
Este partido tuvo más de bueno que 
de malo. 
La primera quiniela. E l Pequeño. 
E l segundo partido, á treinta tantos, 
lo disputaron dos parejas de respeto: 
Isidoro y Abando, blancos, contra los 
azules Irún y Andrés Trecet. 
E l chato entra como entran siempre 
los soldados bravos, entra haciendo 
fuego graneado sobre los contrarios; 
Trecet baila con este juego. Irún mira 
y observa cómo baila su compañero 
Audrés, y el de Abando, levanta, pega 
y coloca á domicilio, se echa fuera con 
maestría insuperable al maestrazo Ri-
cardito y consigue descomponer á Tre-
cet. Los blancos tienen diez y los azu-
les se quedan rezagados en seis: los 
blancos hacen el tanto once y el doce, 
pero este tanto fué el tanto glorioso de 
la noche; los cuatro lo disputaron como 
cuatro ángeles; los remates se devuel-
ven, las pasadas no pasan, hay coloca-
das sin colocación y contraremates que 
electrizan, que entusiasman y que le-
vantan al público. Todo el mundo 
aplaude. Los que ganan apjaudeu y los 
que pierden aplauden también. Los 
blancos siguieron indomables, los azu-
les quieren jugar, pero los primeros 
juegan con los azules como quieren y 
donde quieren. E l chato sacando si-
gue metiendo, y el de Abando sigue 
oficiando de maestro, colocando con 
arte magistral. 
Así es como este zaguero debía pegar 
y colocar siempre, dejando á un lado 
su idiosincracia. Los blancos tenían 20 
cuando los contrarios se apuntaron el 
tanto 6, E l de Abando dió entonces 
cuartel al chepa, y este muchacho, con 
cuartel, muy forzado, se revela el che-
pa de siempre, el maestro que mide y 
que ejecuta con la precisión misma con 
que mide, sin mirar para atrás y sin 
echar la llave de mala manera á las pe-
lotas, como lo hizo y lo hará siempre 
su contrincante Isidoro. 
Aunque el esfuerzo llegó tarde para 
evitar la derrota, los azules llegaron á 
20, donde se quedaron. 
Los blancos ganaron el partido, bur-
lándote de la pareja azul ; los azules 
quedaron descuartizados. 
Este partido tuvo amagos de suspen-
sión, y si la suspensión hubiese ocurrí 
do, uno de los empleados de la casa es-
críbiria en la pared el siguiente re-
clamo: 
Para casimires franceses é ingleses 
propios para la presente estación, Bi-
degaiu y Uribarri. 
La segunda quiniela, Escoriaza. 
B. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana Jueves 29 de Diciembre en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Eloy é Illana, blancos, 
contra 
Irán y Michelena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Trecet, Irún, Mácala, Abando, Isi-
doro y Eloy. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Mácala y Abando, blancos, 
contra 
Isidoro Machín, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate, Escoriaza, Muuita, Ayesta-
rán, Petit y Urrutia. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Los aires. • • 
...de Mácala!! 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
Base-Bal I 
L O S " A L L A M E R I C A N " 
A bordo del vapor americano Vigi-
lancia han llegado á esta ciudad los 
jugadores profesionales contratados 
por el Sr. Lámar, que forman la no-
vena Ail American para jugar con los 
clubs Azul, Habana y últimamente con 
la novena completa del Almendares 
que ha de tomar participación en el 
próximo COampionship. 
He aquí la novena de los AU Ameri-
can: 
Pitcher: Wilson, del club "Wash-
ington" de la Liga Americaua. 
Pitcher: Doscher, del club "Broo-
klyn" de la Liga Nacional. 
Catcher: Jacklitz, del club "Broo-
klyn" de la Liga Nacional. 
Primera base: DuflF, del club "New 
York" de la Liga Americaua. 
Segunda base: Moorchead, del club 
"Ridgewod" de la Liga independien-
te. 
Tercera base: Donovan, del club 
"Cleveland" de la Liga Amerieana. 
S. S: George Davis, capitán del 
club "Chicago" de la Liga Ameri-
cana. 
L . F : Vinson, del club "Cleveland" 
de la Liga Americana. 
C. F : Maley, del club "Brooklyn" 
de la Liga Nacional. 
R. F : Wilson, del club "Washing-
ton" de la Liga Americana. 
R. F : Doseher, del club "Broo-
klyn" de la Liga Nacional. 
E l debut de los American se 
efectuará mafíana, jueves, en Carlos 
I I I , con la novena del club Azul que 
derrotó el domingo último á la fuerte 
novena del llábana. 
E L C L U B " A L M E N D A R E S " 
Ayer ha sido aceptado por Abel L i -
nares el cargo de director del club 
Almendarss con amplias "facultades pa-
ra formar la novena que ha de jugar 
el próximo Championship, con el re-
fuerzo de Regino García y Armando 
Marzáu. 
DOS J U E G O S 
E l domingo jugará el Habana con los 
AU Almerican y la próxima semana lo 
hará el Almendares. 
CRONICA DE POLICIA 
KN L A F A B R I C A D E L . GAS 
En la mañana de ayer, fué asistido por 
el Dr. Sánchez, en el Centro de Socorro 
de la 3? Demarcación, el moreno José 
Montero, de G8 años y vecino de la cal-
zada de Jesús del Monte 158, de la frac-
tura de ambas piernas, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
Según manifestación del paciente, el 
daño que presenta, lo sufrió trabajando 
en la fábrica del gas, al ser arrojado in-
tencionalmente sobre una carrilera en los 
momentos en que venía un carro cargado 
de carbón, el cual le pasó por encima. 
E l autor de este criminal atentado lo 
fué su compañero de trabajo Josó Casti-
llo, quien quedó detenido á disposición 
de la autoridad competente. 
Constitufdo en el Centro de Socorro, el 
Juez de Instrucción de! distrito Oeste 
señor C'irdona, se hizo cargo del deteni-
do, y tomó declaración al paciente á quien 
remitió al hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes", por carecer de recursos 
para su asistencia médica. 
E l detenido ingresó más tarde en la 
Cárcel. 
CON A C I D O S U L F U R I C O 
Juan Camaño Franco, de 24 años, tin-
torero y vecino de la calzada del Prínci-
pe Alfonso núm. 131, ingresó ayer en la 
casa de salud "La Benéfica", para ser 
asistido de quemaduras de segundo y ter-
cer grado, en el antebrazo izquierdo y 
región glútea del mismo, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
hace pocos días al rompérsele un pomo 
de acido sulfúrico que llevaba en las ma-
nos, y caerle dicho líquido encima. 
K N UNA P A N A D E R I A 
E l Dr. Díaz, prestó los primeros auxi-
lios de la ciencia médica al blanco Ricar-
do Ledo, Suárez, panadero y vecino de 
la calzada de Jesús del Monte 330, que 
trabajando en una máquina de amasar 
en la panadería " L a Oliva" tuvo la des-
gracia de sufrir dos heridas por avulsión 
en las extremidades libro de los dedos 
índice y medio de la mano derecha. 
E l paciente cuyo estado es de pronós-
tico grave ingresó en el hospital núm. 1. 
L E S I O N A D O G R A V E 
En el Centro de Socorros del segundo 
distrito, fué asistido ayer tarde don An-
tonio Favio Delgado, vecino de Rastro 
núm. 1, de varias heridas por avulsión 
en la mano izqnierda con pérdida de los 
dedos medio y pulgar de la misma, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
Favio informó A la policía que el daño 
que sufre, lo recibió casualmente traba-
jando en una sierra, en la casa Gervasio 
núm. 164. 
M A L T R A T O D E O B R A 
La mestiza Juana Suárez Guerra, de 
22 años, meretriz y vecina de Egido 102, 
fué asistida en el centro de socorro del se-
cundo distrito, de dos heridas, una en la 
región malar derecha y otra en la nariz, 
de pronóstico leve. 
Estas lesiones se las causó su concubi-
no Ramón Trulla, al maltratarla de obra 
en los momeutos de transitar ambos por 
la calle de Gervasio esquina á Zanja. 
E l acusado no ha sido habido. 
HURTÓ D E 200 PESOS 
Por el vigilante 674 fué presentada 
anoche en la primera estación de policía, 
la meretriz parda María Teresa Rodrí-
guez, vecina de San Isidro 17, á la cual 
detuvo á petición de I). Juan del Pino 
de la Cruz, domiciliado en el pueblo de 
San Nicolás, quien le «cusa de haberle 
hurtado 200 pesos moneda americana, en 
los momentos de estar de visita en su 
casa. 
S U I C I D I O 
Ayer se suicidó ingiriendo ácido fénico 
el blanco Miguel Méndez Valdés, de 28 
años, empleado y vecino de Concepción 
de la Valla número 20. 
E l suicida dejó escrita dos cartas y en 
una de ellas le decía á su hermano Ra-
fael, inquilino de la propia casa, que s© 
había dado muerte por estar enfermo y 
aburrido de la vida. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
por disposición del juez del distrito. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
E n la casa en construcción calle de In-
dustria número 148, so cayó un albaflil 
causándose probablemente la fractura 
completa de la base del cráneo, presen-
tando además una fuerte hemorragia por 
la nariz y los oidos, y conmoción cere-
bral, de pronóstico muy grave. 
Dicho indiyiduo solo se sabe que se 
nombra Abelardo, y fué remitido al hos-
pital por orden del señor juez del dis-
trito. 
D E T E N I D O 
E l policía municipal número 34 pre-
sentó en la estación de la policía del 
puerto, al marinero Julio Huodrobo 
Farcía, vecino de Paula número 2, acu 
sándolo de faltas y negarse á presentar la 
libreta al aduanero que presta servicio 
en ol Muelle de Luz. 
Fué remitido al Vivac, á disposición 
del Juez Correccional del primer distrito. 
G A C E T I L L A 
TEATROS.—En el Nacional, hoy, de-
but de los artistas que llegaron esta 
mañana de New York contratados por 
la empresa de Mr. Hashim. 
Es un grupo notable. 
Lo forman, los tre« Orloffs, los tres 
gimnastas de barras más notables de los 
Estados Unidos; May Evans que imita el 
canto de los pájaros á maravillajCVow-
sey, que se transforma en mujer, con 
gracia y elegancia, para lucir í«u pre-
ciosa voz de soprano; Herbet, delicioso 
comediante excéntrico; Clenno á Cas-
seis, pareja de color que ejecuta con sin 
igual maestría los bailes y canciones de 
los negros del Sur; y Chester Johnstone, 
ciclista de gran fama en los Estados 
Unidos. 
Alternarán en el espectáculo con los 
nuevos artistas los monos y perros de 
la grandiosa colección d^ Mr, Worm 
wood's. 
En Payrey, dos funciones. 
La primera, esta tarde, dedicada á 
L a Casa del Pobre y al Dispensario L a 
Caridad. 
Por la noche, á la hora de costum-
bre, tomando parte en ambas el doctor 
Clarke, el "ciclista volador", cuyos 
éxitos se cuentan por apariciones. 
En Albisu hay, en gracia á la festi-
vidad del día, una gran inocentada. 
Se pondrá escena E l pobre Vaibuena 
con cambios de papeles, los de hombres 
hechos por mujeres, y viceversa. 
Llena esta obra la segunda parte del 
programa acompañada de Venus Salón 
y E l cabo primero, con que empie-
za y finaliza, respectivamente, el es-
pectáculo. 
Función corrida. 
Y en Alhambra tres tandas cubiertas 
de esta suerte: 
A las ocho: E l cochino mágico. 
A las nueve: La brujería. 
A las diez: ün japonés de pega. 
Nada más. 
LÓGICA DE LA INOCENCIA.— 
—A mise me figura, 
padre, que ir&s al cielo.—Vamos, Pura, 
y ¿por qué me reservas tal consuelo? 
—Porque eres tú muy raro, y dice el cura 
que son muy raros los que van al cielo. 
Jacobo Dz. Sanfí. 
E L ANTEOJO.—Durante las Pascuas 
se agotaron las existencias de juguetes 
en el antiguo y popularísimo Anteojo 
de Obispo y Cuba. Y eso que la reme-
sa había sido enorme, muy superior á 
la do pasados años. 
Mas no tienen por qué aflijirse los 
niños, ni preocuparse los papás. 
Ha llegado ya otra remesa de jugue-
tes á.B/ Anteojo, tan variada y selecta 
como la primitiva, y aún más crecida 
que ésta, para la fiesta de Año Nuevo. 
Y en el vapor francés que llegará á 
la llabaua hacia el 2 de Enero de 1905, 
se recibirá otra más en E l Anteojo para 
la fiesta de los Reyes Magos. 
Porque es seguro que la segunda re-
mesa se agotará—se está ya agotando 
—con la misma rapide» que la primera. 
Han estado acertados los dueños de 
E l Anteojo al importar este afio cuatro 
ó cinco veces más juguetes que en los 
pasados, porque la paga del Ejército 
Libertador y el precio del azúcar han 
provocado este invierno una animación 
extraordinaria entre todas las clases 
sociales con ocasión de las simpáticas 
festividades de Pascuas, Año Nuevo y 
Reyes. 
CONSULTA.—Se nos dirige la siguien-
te: 
—4'Muy señor nuestro: 
Con motivo de una ligera discusión 
que hemos tenido y con el fin de que 
varios jefes de escritorio sepan cómo 
debe escribirse en estos días de Pascuas 
y Afio Nuevo, le rogamos se sirva por 
medio de sus gacetillas darnos su opi-
nión sobre cuál de la si guientcs for-
mulas es la más correcta: 
"Deseándole felices pascuas y prós-
pero año nuevo, quedamos de usted 
attos. y s. s." 
"Deseándole felices Pascuas y prós-
pero Año Nuevo, quedamos de usted 
attos. y s. s." 
"Deseándole felices pascuas y prós-
pero Afio Nuevo, quedamos de usted 
attos. y s. s." 
"Deseándole felices Pascuas y prós 
pero año nuevo, quedamos de usted 
attos, y s. s." 
Con gracias anticipadas y deseándole 
felices pascuas y próspero Afio Nuevo, 
quedamos de usted attos. y s. s. — Va-
rios dependiente8.,' 
Creemos que la mejor es la primera, 
es decir, la que va sin mayúsculas. 
LA EMINBNCÍA. —Muchas y m u y 
afeetuosas son las felicitaciones que es-
tá recibiendo el amigo Vales en estos 
días de Paseua, con motivo de los 
grandes y delicados regalos con que 
ha obsequiado en el óltirao certamen á 
los innumerables consumidores de los 
ya famosos y renombrados cigarriilos 
pectorales, rusos, japoneses, eucalíp-
tus, brea y demás marcas que elabora 
la ponderada fábrica L a Eminenna. 
En estos dias que por efecto de una 
gran solemnidad se celebra en toda? 
partes, se impone siempre en los in-
termedios de las grandes comidas, un 
cigarril'o de L a Eminencia, pues está 
probado, que por mucho que se coma, 
no Lace daño teniendo y fumando es 
ses delicados cigarros. 
No es posible ponderarlos como so 
merecen, pues son de tan exquisito 
gusto que es necesario probarlos para 
poder formar una idea de lo agradab'e 
que son. 
Se imponen los cigarros de La Emi-
nencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Un individuo que acaba de asistir 
al entierro de un amigo, advierte la 
presencia de un médico, conocido sa-
yo, que se pasea melancólicamente por 
una calle del cementerio. 
A l acercarse á él le dice: 




Joyería oro sólido 11 y 1S I 
blancos y lim-
pios de primera y 
kilates, la Jojería 
impoi-tadora E L DOS DE MAYO acaba de re-
cibir las últimas novedades de Francia, Suiza 
y Alemania, y se detallan A precio de fábrica. 
E L DOS DE MAYO, ANGELES N. 9. 
0 2-331 t-l?Db 
Itonito itógocló jmra un principinnte 
oe vende en 40 centenes el pequeño estableci-
miento de viveres con armatoste y existencia 
situado en Oficios 70. En la mistna informan. 
Contribución y Patente al corriente. 
16377 4t-28 
HOTEL Y RESTAURANT 
• EL JEREZANO • 
LA CENA A 40 CTS. dtsd'e las ocho hasta la 





Un postre, pan y café. 
A LA ORDEN cuanto pidan, precios reduol-
dos.—A los viajeros cuarto y comida |1 80 ota. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista déla 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y & fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los qu« 
quedan á su disposición.—José Prado y C) 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y ca fé.—OTRO A 65 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de botella vino Rioja ó media de Lagor. 
Prado n ú m . 102 . 
15310 26-Db 28 
DIEGO PENA 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sa i 
trería y camisería de la calle de Dragones 50 
la de Neptuno Oó. Para cuya espléndida oa." t 
hizo grandes compras de géneroá de la est.. 
ción. --lir^ TJP̂  
Neptuno 05 entre Galismo y S. Nlcol i < 
16038 '26t D20 
EL CORREO DE FARIF 
G K A . N T A L I ^ E l t 1>E T I N l O K K l t l 
con todos los adelantos de eati industrl i, 
tiñe y ampia toda cías • de rop v tanto da á 
fiera como de cabillero, da;án iolas como a 
vas, se pasa á dom cUi? á recojer IOÍ enoarg 
avisando al Teléfono • 30. y esta casi casa 
con dos sucursales para comodidad del pusbi 
Bernaza22, L i Francia; y E jido 13, L i Palm >. 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon1; 6 : 
C 2368 26t- 8 D 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Orinarlas.—Bnfer 
medades de Seüoraf-- 'Consultas da 11 a 2. Lis<-
gunas 68. Teléfono 1342. C2440 24 D 
J A R D I N E L C L A V E L 
Casa especial de plantas y flores. 
Alamos y frutales del país de todas clases. 
Oro amerícayio 
Melocotón de 4 á 5 pies, á. $5-60 doceu^ 
Peras de 4 á 6 pies, á f 6-50 docenj 
Ciruelas de 4 á 6 pies, á % 6-50 docena 
Al recibo de su importe en ESTA CASA, 
las enviamos libre de todo gasto por ferroca-
rril, al lugar que se nos indique, Adolfo Oas-
tillo 9. Teléfono 1051, Quemados de Mariauao. 
16201 7m-23 7t-23 
S I MEDIO USO. 
Dragones 14, entre Aguila y Amistad, RAS-
TRO que sa abrirá el lJ. de Enero para com-
prar, alquilar, cambiar y vender toda clase da 
objetos, 16016 12tl9-12m2| 
Hemos preguntado á Mácala si los célebres ¡ ^ e s i ios ha-
"bia tomado de un abanico ó de Buenos Aires, y si eran aires ó 
airiños, airiños, aires; airiños de miña térra," y nos contes-
tó Mácala suspirando por las narices: 
Lo meíor de los aires es Buenos Aires, y lo mejor de Bue-
nos Aires seria la máauina de coser S T A N D A R D y la 
máquina de escribir M A M M O N D , si las hubiera, pero 
allí no las hay, y por eso no es completo el adelanto. 
_ Nos condolemos de que en Buenos Aires no haya una má-
quina de coser tan excelente como la STANDARD, que hace 
vuelos, pliegues y cadenetas, y que nosotros vendemos á peso 
semanal y sin ñ^ .or , y de que tampoco haya la magnifica de 
escribir HAM2 aue vendfiTnncTá ^ l o ^ 5 
C941 
B, que vendemos á plazos. 
^^rnuc/a y Compañía 
O B I S P O 123 
156-5 My 
Polacas charol-glace y 
mate, y glacé con puntera 
de charol para n iños . 
B O N I T O S E S T I L O S . 
PARA ETIQUETA 
CHAROL Y PAÑO. 
P O L A C O S , B O R C E G U I E S Y B O T I N E S , 
D E C O R T E B A J O E N I G U A L H O R M A , 
M U Y E L E G A N 
B a z a r I n g l é s 
SAN RAFAEL ESQ* A INDUSTRIA,—TELEF. 1319 
NUEVOS MODELOS 
PARA SEÑORAS 
C H A R O L - G L A C E Y M A T E . 
G l a c é con p u n t e r a de c h a r o l . 
mil 4t22 X 
